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無限要素による直流マイクロモータの漏れ磁束計算
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Leakage Flux Calculation of a DCふ/1icr rnotor
Using]Iybrid Finite Elernent ⅣIe hod
、、五th lnnnite Element
Akio KIMARA,TomOyuki MATSUZAKA and Yukio KAGAWA
Abstract
This paper deals M〆ith leakage rlux calculation of a DC micrOmOtOr using hybrid Finite
element rnethodゃvi  ininite element  The t、、アo―dilnensional nnite element rnethod is applied to
the analysis domain and the hybrid Finite element rnethodれ' th linite l ment is applied to the
ininite domain  The use of the hybrid linite element method with inlinite element makes it
possible to reduce the domain to be analyzed and also does nOt increase the band都/i th Of the
system matrix  The leakage nux from the exterior region of the yoke and the usefuiness of the
shield case of the DC HlicromOtor is sho、vn  The result Ow that the increase of the depth of
yoke and shield case can reduce the leakage nux  The quantitative innuence on the leakage nux




































































































































































シャルが既知 で あ るの で (0)であ る。(9),
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